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ANATOMIE DU 
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scientific blogging et identité numérique
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LE CHERCHEUR ET 
L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Soigner son e-reputation est devenu 
un outil de promotion de carrière
► Facebook
► Twitter
► Google Scholar
► Academia.edu
LE CARNET DE 
RECHERCHE
La plateforme Hypotheses.org 
appartient au portail OpenEdition, 
qui regroupe également :
► OpenEdition Books
► Revues.org
► Calenda
Page d’accueil d’Hypotheses.org
Mise en 
lumière 
d’articles 
de carnets
Catalogue des 
carnets
LE CARNET DE 
RECHERCHE 
PARENTHÈSES
Auteurs : Nicolas Simon (Aspirant F.R.S.-
FNRS, USL-B) et Quentin Verreycken
► http://parenthese.hypotheses.org/
Page d’accueil de ParenThèses
LE CARNET, UN LIEU DE 
COMMUNICATION
► Un moyen de se faire connaître
► Un lieu de communication et de 
débat
► Un exutoire pour le chercheur
L’Hyposlide d’Hypotheses.org
Le carnet Zilsel, lieu de « l’affaire Maffesoli »
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COMMUNICATION
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LE CARNET, UN 
LABORATOIRE 
MÉTHODOLOGIQUE
► Lutter contre l’angoisse de la 
page blanche
► Développer ses idées en 
dialogue
► Avoir du recul sur sa recherche 
et la vulgariser
► Utiliser un langage propre au 
Net
Moritz Hunsmann et Sébastien Kapp (dir.), Devenir chercheur. Écrire une 
thèse en sciences sociales, Paris, Éditions de l’EHESS, 2013.
Usage de liens hypertextes et du « métalangage » du Net sur 
ParenThèses
CONCLUSION
Le carnet, cette expérience 
connectée
L’interactivité du carnet : possibilité de partager un billet sur Twitter et 
Facebook, de « liker », voire de poster un commentaire
